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♫఍ேᇶ♏ຊ fundamental competencies for working persons㸪ᩍ⫱ᐇ⩦ teaching practice㸪 
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ᐇ⩦⛉┠࡟ᦠࢃࡿᮏᏛࡢᩍ⫋ဨ 2 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 









ࠕ1. ඲ࡃᩚྜࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊࠕ2. ࡸࡸᩚྜࡋ࡚࠸࡞












2.2.1   ᅇ┠ࡢホᐃ 
 ホᐃ್ࡢᖹᆒࡣ 3.33ࠊSD ࡣ.47 ࡛࠶ࡗࡓࠋ2 ྡࡢ
ホᐃ⪅ࡢᩚྜᛶࢆ♧ࡍ Cronbach ࡢȘࡣ.76 ࡛࠶ࡾ
༑ศ࡞ෆ㒊୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠࡛ホᐃ್ࡀ 2 ࡜࡞ࡾ (⾲ 1ࠊ
ྑ༙ศ)ࠊヱᙜࡍࡿྛ᳨ウ஦㡯㛫ࡢᩚྜᛶ࡟ࡸࡸ୙༑
ศ࡞Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ2. ඲
య࡬ࡢ㓄៖ ࠖࠊࠕ4. ᫂ᮁࡉ ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕ5. ✚ᴟⓗ࡟Ꮫ
ࡰ࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࡢ୺యᛶࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊᑡ࡞ࡃ









































    Coder 1 Coder 2 Coder 1 Coder 2 Coder 1 Coder 2 
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4 ᫂ᮁࡉ Ⓨಙຊ ࣭Ꮚ࡝ࡶࡸ⫋ဨ࡟
ಙ㢗ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞᫂ࡿࡉࡀ࠶ࡿ 
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䯲 ኴᯟ㒊ศࡣ 1 ᅇ┠࠿ࡽࡢኚ᭦⟠ᡤ 
䯲 㡯┠␒ྕ 2ࠊ4ࠊ5 ࡢࠕ᝟ἣᢕᥱຊ ࠖࠊࠕⓎಙຊ ࠖࠊࠕ୺యᛶ࡛ࠖࡣࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫࣈࢵࢡࢆࡶ࡜࡟⊂⮬࡟⾜ື஦౛ࢆタᐃ 
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2.2.2   ᅇ┠ࡢホᐃ㸦⾲ 㸧 
 ホᐃ್ࡢᖹᆒࡣ 3.72ࠊSD ࡣ.31 ࡛࠶ࡾࠊホᐃ್ࡣ
ࡍ࡭࡚ 3 ࡞࠸ࡋࡣ 4 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽྛ᳨ウ
஦㡯㛫ࡢᩚྜᛶࡀ☜ドࡉࢀࡓࠋ2 ྡࡢホᐃ⪅ࡢᩚྜ
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